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Año de IStí?,. •,„,,-; -/: vr.?yyzz Lunes t4 deüclOt«•e;'1"';'•', ' , r 
Df> L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
saspribe i este pVrióáico'en la Uedeccion casa de los Síes. Miftu.N UEHMÍNO á !5b'rs. el siiiiiestre"y 30 iii t'riiiíestre pagados anticipadósj Los ¿Mmcios se iosertarau 
— • " <i medio reáll /nea para los suscritores, y un real ll i iea' |rára;loííu'c r i i lo séVn; 
íúej/ii que ¡os Srei. AleáUei y tSecreiuríos reciban los númtroddél 'Bélttm 
'qué tiortespondan iií fijjsfrjjfj,, dispondrán yuc se /¡je un ejemptár 'in el sitio <le 
'¿¡ttúrñbre. donrfe^ermíiiiecerií'/uislq eí recibo, del «limero síjuien/e. ' ' " : ' '. ! ¡ 
' iMsSkreláríosomdar&nde conservar los Boletines¿oltccionados ordenada-
• mente'pura ¡ti eucuadeiiiacion qiu HetiePa verifiiarse cima áao..'—TÚ Gpberna-
• . i l o r . ' P e d r o ^ E U é e B . - ' ' • • ^ f i ^ ; ' 
^ ^ í . i; ; — ; : : 
IPÜíSIDÍSÜU DEL CONSEJO DE M1M6TB0S. | 
Bifi '• • • . " Í ^ ¡ - I 
W) l5itO.il' y'-su «¡gusta.Real!fa- I 
miliawíibnl iaúan en esta cor(e:|sio ? 
úó '&d^d en' su importante, salud i 
b j g L . ^ B i É R C f O DÉ PROVINOÍÁ. 
; * ¡ US . • ' • • • • - ' " ' ^ 
*»f C I R C U L A R . ;';;!;' . 
i:;;}. ! 
mvéntia. de Sienes iVacionatés',! : 
i'í-ti t T i • ! . • • • •"' ' , 
fís:¡( 1:31 N u m . - ñ 9 8 . ' 
.UBI ;. " ; , 
,iiEtt:Él B o l e t í n of ic ia l de l á ' j i ^6 -
ví taci ívjnúm 104 de l 30 d é A g o s -
to ¡g ro^ i ino pasado se in se r td t í i h ' a 
c i r cu la r ; suscr i ta por e l comisiój -
n á d o í ^ m c i p a l de Ventas d é $ j ^ r 
n | s ^ í J a c i o i i a l e s de l a p rov inc i a , 
amonestando á los pueblos' ' qu'é 
eni!l'a; b i i s á i a se expresan» ' ' , ' pa ra 
qii'e; presenten los ' d ó o u u i é n t o s 
qpe¿la ; ü i r e e e i o n gene ra l ' d e l :rá|-
uio1!crfn'sider<5 necesarios á r a ' c o n r 
fe t i . é io í i ' / jdé ' los e x p e d i e n t e s » de 
a p r o v e é h a m i e n t o c o m ú n pendien-
tes 'de l í é s o l u c i o n en la mis inal ' sü^ 
perii jr í t l i id. A pesar de q a á i & o b ? 
jeto^de.-'estp, aviso es def eonve-
n ienc ia ipecu l i a r de los referidos 
p ü é t t o s r d i c h o func ionar io nie h a 
hecho presente que, pasado e l 
térmyio¡ff larcad() '«nl l 'a citada' c i r - ' 
cu l a r . s in que se h a y a cumpl ido 
por los interesados l u que se Ies 
encargaba, eranecesarto darcuen-
t a ' á ' l a l ' D i r e c c i o n . g e n e r a l para 
quo resolviese l a v e n t a de los ter¡- , 
renos, "toda vez qi ie los. pueblos! 
interesados abandonaban sus pre- : 
t e á i i ó n e s ; p e r o - á ' f i n de ev i t a rá 
per jú ic ic i s , teniendo en cuenta ; 
que estas omisiones pueden n a -
cer ;dó ísáusas agenas á l a volúnjf' 
t a ^ j j ^ n t f j P o r e í e c t b de m a l a . : f é f ¡ 
he/(J^terjainado, antes de acor- ' 
dar Ip propuesto por d i c h b ' f u n i 
ciouar io í , ! da r ! e s t é ' aviso' tíii'rímeT 
dio d e l B o l é t i n of ic ia l flneargan^-
do l a ' re i f l i s ion de los documen-f 
tos.pedidos en e l t é rmin 'b ; ; imj j ro -
rognb le dé1 quince dias^'yl'j.qué en 
é l c a s ó de l i a l i a r . cua lqu ie r bbs-i 
i á o n l o para v e r i f i c á r l ó . ' s é ^ i n é dé 
cuen ta d e l q u é 'sea'. S.fijni'd.eí.réimo* 
ve r l e p ^ r a , , q n é r n o . h a y a i e a t o r p e - 1 
c imien to a lguno , ' en el- concepto: 
de que he p r e v é h i d b ' l o '¿orive-i 
. . V í W S í m í y • ••. ••••!'» ; . j 
m e n t e a las dependencias (de. m i ; 
au to r idad , pa ra q u é p o í 'sñ' ^ a r - i 
te c o n t r i b u y a n ^ t t . 'cuanl^ cprres-, 
ponda a l objeto.' í l e o n 1 4 d e l O c - í 
t u b r e d e 186.7. [ *u>i « . ' . ¡ « ¡ í 
..,:„-i.-.¡J a i ) ••¿•••i-"* \ 
E L . G O B E R N A D O R ^ 
P e d r o É l l ó ' e s . V ' i ' i 
•.i 
Í l . L . l i . V ; i 
. ¡ :ii.-M.r-. 
S K C C I O N D E E S T A D I S T I C A . 
C I R C U L A R : ' 
E n medio de l o que t u be ¿ b i e n 
disponer, e t m m p e e f ó i k l á ' w i a i -
sion de los'Estados 'in'jiQ ' jiiiiles 'de 
nacimientos , i m t r i u i ó n i ó s . y . i i e -
t'unciones, por c i r c u l a r ^ i i s e r l í i . é n 
e l Bole t in^of ic ia i ¿41,21 dft Ju i j i o 
v i l t imo n ú m ' ; ' 74,"dejan de! ,cum-
p l i r l o prevenido,.en este, p u n t o 
los Alcaldes y Secretarios de los 
mun ic ip ios que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, por los mesesque t a i n -
bienise d e s i g n a í i ; y; con e s t é m o -
t i v o h é resuelto j u e h a g a n efec-
t i v a dichos funcionarios l a m u l -
ta do ocho escudos en e l papel 
c o r r e s p o n d i e r i t é , ' s i pasado e l t é r -
m i n o de seis d í a s no hubiesen 
presentado e n este Gobierno -da; 
i n i cargo los referidos'^ estados, 
adeuiiis de los .deljUie^de. Se t i em-
bre ú l t i m o , q u é a s í , m i s m o t iene 
l a genera l idad en descubier to: r: 
AYUNTAMIENTOS;' "'' ' ' ' . ''; 
Mes de Jttnio, Jul&fijt, 'Agdspi ¡,' 
í l e q u e j o y C o r ú s . .""'s ' '!:: 
oiTúrciaJí iM'^- ' : ' '!; ' 
^.'-Val-de Si.Lorenzo:: 
¿ . L a B a f t e z a . , 
f ' C u á d r o í . ' ' ^ ,.. 
I iÁrmun' ia ' . '1 ' ' 
i '•Vei'as de l Condado! " ' ' ' 
i^Stá . M a r í a ' d e ' O r d á s . : ; ' í '' ' 
j-.^Iurias d.e Paredes;;- '• i : '• • ' • i -
C a l u m b r i a n o s . , : ,,>. 
M d l i h a s é c a i . . : ... 
Gbrdp'ñiciíld. '. . 
-S; MÍHin- ' de : Íos Caba l í é ro s l ' 
'•¡Y'illaqufej.iaa1.- ; ' ''! 
! Sta. Colombaide Curueflo1.1'' 1 
; Ya lde lugue ros . . . ^ 
¡ ^ V e g á q u e m á d á : ' *"'» '!' 
• C o r u l l o h . Í-1 •> '•'; .,A V 
. p a í a d a s e c a . - . ' . . • 
" ...tei.rfí Jttlio ¡/,,Agps{o\ 
C a s t r i l l o ' d é los Pdlvazar 'es. ' 
iRradorrey. ' .-' " " •"-'•" ''• 
.Tfiuphasljvvv-V.- ' ' 
É a l a c i u s de;.ÍiV V a l d n e r n a . i 
Regueras de A r r i b a . 
Villanue.va^de 'Jáúiúz'.-
C u n d í i i . , ¡ 3 0 , r ,„ -¡ 
V i l h z a l á . 
Garrafe. -• 
S. A n í r é s del.,Rabanedp..;. 
Vi l ladar ígbs ' . ' 
Campo da 1 c L o m b a 
Vuldesamario. 
Barrios de Salas .i :, .! n 
Ri i l í lO . ; ;., • 5 , . ' 
Oencia.. . ; ., .. .., -.; 
l ' e r á i i k á n e s . ' ' . , .. , 
t,:i:z:-Mi3 dé Agosto.'" 
S l a g á z . : ' 
Otero. de.Escarpijio. .• 
Q u i n t a r í a de l Cas t i l lo . , . 
R á b a r i á l d e l ó a i m i i ó . 
Prado. ' " - ' "•'>'••••> 
Yalder rueda . • -. 
Aloaanza. ; , • 
Calzada. . . . . 
Boflar:::",1' "'•.. ' ' ' ; ' 
carmenes'. ' ' - : v'v-. 
V a l d e p i é l a g o . " 
S. Justo de l a Vega . ¡i". 
Cas t r i l l o de l a Valduerna . 
Ceb .óhés í t é i ' R i o . ' " 
Qu iu t ana -de l Marbo í í 
Soto do l a Vega . 
Qu in t ana y Congosto. 
VaMefuentes . 
C h o z a s / d e - A b a j ó : Í . • > " f 
O n z o n i l l a . : . n r ¡i.-;'.;-i 
Sariegos. . t . -g ív i» <\f\ú\ 
Barrios de L u n a . 
A l v a r e s . ~ w 
f u e n t e Domingo, F l o r e z . ; o - . ; ¡ j 
Buró 'n . 
Cis t ie rna . ' ^ 1 > 
Graja l . . ., . . . u 
Joa'r¡IIa.;:" -' ' ;; "', ; ". ' " 
S a h a g ü n / ' '' " "' '• ; " ' ' t 
V i l l a m o í á t i e l . " -'" v 
V i l l a c é . 
;L.a.,VeciUa.¡ >. ": " ''• 
¡ V e g a c e r v e r a ; ;: •• ::; 
Vega de; Valcarce . ^ 1 
i : L e ó n l l . d e i O c t ú b r é > d'e aSW. 
.j ^ ..j ,.: E l Gobernadpr¡Presi<i<;nííV' : • 
P e d r o Elices:-.! ':!-! 
•-OBDB^'PÚBLÍCO.'-^NÉGÓCIAPQ XAr 
. ."• :• . : Nftm. m ; > y - y ^ p 
,.. ; E l Alcalde de Valencia dctlDtitt. 
Juan ¡eQHifte/M 2 4 de Setiembre 
último rne. dice lo-'t/yc signe:'" • i 
« S i u i e m b a r g o de l a s rei teradas 
comunicaciones que;se h a n d i r i -
g ido a l Sr. Alca lde : c o n s t i t u c i ó n 
n a l á que correspondo ' e l .pueblo 
de rVillarejo- de O r v i g o ' para q u » 
con,;lii3; seguridades debidas p u -
• siese. á m i d ispos ic iór i a l mozo' 
; soltero J o s é M u r í a . ; M a r t i n e s Ra--
i mos, n a t u r a l de d icho pueblo , 
[ i n c l u i d o q ü é . f u i en ,el a l i s t a -
Imiéntó para , é l reeiriplaz'o , d e l , 
¡ E j é r c i t o ' e n ' ' é l . , presente uño,, y... 
¡ h a b i á n d ó l é correspondido e l . n ú - . 
•mero 'dos , ' el A y ú n t a m i é n t p Á l é , , 
dec lar í i soldado en v i r t u d 4 no , 
¡ h a b e r s e ' presentado, en t i empo , 
h á b i l para a legar e x e n c i ó n que, ., 
le i m p i d i e r a d é ser t a l soldado. ; 
Y á p e s a r d é l a s gestiones hechas 
para su captura y haberse inser-
tado en eh B o l e t í n of ic ia l de l a 
p rov inc i a , que V . s. t iene e l h o -
nor de gobernar;-1 n ú m e r o 96, 
tampoco ha podido ser, habido^ 
por''lo q u é ; averiguadas ,lasl'.sór1 ; 
flas'dél- e sp r e sádp 'níííZo1,. ine^iV.',.! 
íijo^á V. : ;S :Vi ' f i i i Üe'.qüé sé^di'g'ne'yf 
dfioiál p i r a rér"s!' p'éíede ser ha-
bido asi en esta provincia comí} 
m tes l i m í t r o f e s y que s i 09 p o -
s i f c r e - s e " ' ! " ^ ^ t a m b i é n en l a 
Gaceta del- Gobierno para que 
como p r ó f u g o sufra las conse-
cuencias que l a l e y e x i g e . » 
y se insería en el Solé!in oficial 
encargando á los Alcaldes, etkjilefi-
dos de viffüí0cicn-Meslos¡..(^ta 
Guardia: civfh y'i¿MÍtna£$epjfc-
diektes de mijaulotMa&prí&e-
ldaii- :á su buica ' pf^áptitra po-
niéndole en caso (le ' ser liábido á 
disposición del Alcalde de Valen-
cia de D. Juan . León 10 de Octu-
bre de 1867. 
E L j S f i B E B N A D O B , - -
. Pedro . E l ices . ; • 
Señas. •• • 
• E s t a t u r a '• ^ . l ^ f l ^ ^ í i ^ r ^ í ^ 
" édad' ¡21 "afítí's,' color q ü e b r a d ó , 
ojos castaflos oscuros, fren.te.per 
" "quéña , " ' barba escasa, nar iz u n 
poco chata , pelb cás táüó 'osc í i i ro . 
Es pordiosero y n a t u r í S l " d e ! ' V i -
l l a r e j o de O r v i g o . . w s r w H 
— 8 -
hombros nuevas .^ IIJIQ ;; # g í o ¿ . J 
o t ro de varios colores de cuadros, 
dos pai iuelos de cabeza de seda 
uno encarnado y o t ro b l ^ B f c y » , 
otros varios p a ñ u e l o s blaffi tys-.W. 
vest ido de sarasa ^Jpner i i i ino uso 
doá i i n ü l e t o n e s u n á t ^ n t í a r n a d o y„ . 
XOtoo {{iánco, zanj^bS^.^egros y 
l í h e d i a s ' t & ú i é s . !¡ñ§ vM;'s- • 
ORDSN ipÚBÜco.—NEGÓCÍADO^I.* 
N ú m . 4 0 1 . »: - •'iú"•• 
.':,\i.:'-.> 
S I Alcalde de Valverde $el..,C(i-
mino con fecha 30 de [S^íiexi^re 
jtróximo pasado me^fceJ'ioA'que 
sigue. ' ;>.., ' : ; ; v 
«Se h a fugado de l a h a b i t a c i ó n 
que se h a d e s t i n a d o i á v c a r c & l ' é n 
los dias de r o m e w a l j d é l j S a r i t u á -
j i p a d e l Camino( ' l a» ; d é t e ñ i d á ' T i -
b u r c i a Cadimus n a t u r a l de C u a -
d r i l l e r o s en l a p r ó v i i i b i a de Sala-
n i a n c a y á v e c i n d a ' d a e n d icha C a -
p i t a l , en e l dia de l a fecha y h o -
r a de las seis de l a m a ñ a n a á l a 
que m e h a U ^ - i n s t j u y p n d p las p r i -
m é r á s ! d i Í i g e n c i a s " c o r i t r a l a men-
cionada T i b u r c i a por-suponerla u n 
robo de u n portamonedas con 
cua t ro , monedas de ••'oro "de c i en 
reales,1, u n medio y c i ia t rb <S cintío 
pesetas Jan p la ta ávi D o f l a ^ í n é s 
L l ó r e n t e vecina ' de B e n á v e h t é ! 
..\ í4> que tengq1 e l 1 ' h ó n W dB 'po-
ne r lo • 'en>: c o n o é i m í e n t o ; ' d é ' - V Í S : 
para;que o b r e i á los efectos oporr 
tunos , ! .cpn Jasi s e ñ a s ' dé:; l a f u -
gada- l a ucual v a ' i h d b c t i m é n t á d á ' 
habiendo dejado l a c é d u l a d e ' v é - ' 
c indad en m ' i ' p o d e r . » : !'• ••".•!5tf 
T'sé'inserid a i el Sqúlin-.o^cfat 
ctirí'lds 's'eñás. de.'la 'iñterYsaila¿ 
eticargándo a los Alcalaes, '.'.ept^. 
picados de vigiláncia, pueslqs 'de, 
la \ tíiiárdiá divil y' demás, dej/piij, 
dientééiWmi'dútbriilad prQce{tp.n\ 
d Su basca y captura]pohúiitdqla^ 
eii 'cásó'de'ser hátí!fla,a'mijÍisj)iírT. 
sición.'' Zé&n' 1 . ' el<i Oblüliré' (le 
1867.; ' . ' / , 
V^ ' ' ^ .' E L GOISKKXADOR, 
. • : P e d r o E l ibe s . 
.. . . . .r.ti: S E S A S . •!-.'..v •''•• 
Edad 34' años ' , ^ í f t u r a , . r eg ' ú r , 
l a í . ' T p é l o i i é¿ i rp ; , ,p jós . ,'castaflos,;. 
n a r i i r é g u l á r ; 'bará . ' i regia lá i ; ; cor! 
l o r m o r e n ó entre encarnado., '•'< 
VisW '^dbs Imátttoíws por ;Íoii 
ORDEN PÚBI 
N ú m . 4 0 2 . 
E l - Coñiandatole Carábinerós 
'dé'^iie^a'coñJ'ecJía'.i'^el actual,. 
^me/dueyólq^sigiK.,-,-.,^ . • «.. / 
" « H a b i e ñ d o f a l l e c i ^o^en esta 
^ J i ^ j ^ l ^ b i q t f ^ p dp la .Cpman-
d a ñ c i a de . ¡ m i i i m a n d o í Sant iago 
G ó m e z -Lopezr • • n á t u r á r ' de" esa* 
Ciudad , e l que ha dejadOfim:h'ijo 
l ega lmen te reconocido r párfc p V 
der en t regar sus alcai ícés ' . 'á M a -
r í a C á r m e n L ó p e z , mad^é , r^e . é s -
t e ; se hace preciso,me; manifieste 
V . S. con la¿ppsible! b r é v é d a d , i ' s i 
dicho Santiago 'Goi í iez1 ' t i é n é - e n 
l a Ciudad de su ; n á t r i r á l e z ' á ; i i -
g u n otro herederos ' í o r z ó s p ' ( q u e 
imposibi l i te . jla; ^ntr§gi», jije ¡los a l -
cances que dejb á su f a l l e c i m i e n -
t o á la^citada . C á r m e h L ó i i e z . iv/' 
Lo gue se anuncia jen c^f -Bolelin 
oficial á fin de que en ehiérmino 
de quince dias presenten ¡én este 
Gobierno de provincia sus recla-
maaones:-a/fuellas personas que 
como Afpe^^^Ofiipqpjttl'ftW* 
condériic/ibalos alcances que dejó 
el Carabinero Santiago Bomez Ló-
pez. León •\%t4i > Üclúlrfe de :1'867. 
E L .GOBERNADOR, 
P e d r o E l i c e s ' 1 ; V 
HACIENDA'.—NEGOCIADO )]¡<1C0. 
NA'd: 40o .1 • ' : ' 
E n e l sorteo celebrado en Madr id 
e l dia 8 para adjudicar e l premi i j 
de 250 escudos c o n c é d i d p ' e'n ca-
d a u n o á l a s h u é r f a n a s de Mi l i t a res 
y pat r io tas muer tos eiv c a m p a ñ a , 
ha cabido en suerte d icho premio 
á D o ñ a Ruper ta Layos , h i j a - d e 
;D. C le to , sargento segundo de l á ' 
M . N . de Puerto'de L á p i b h e , m u e r r 
to en e l c a m p ó d é l honor . í • T ' 
. Lo que se inserta en el' M e l i n 
oficial, de orden del AV. Director 
general de Rentas Estancad¡iS;'j/>: 
Loterías para que llegue á. iiplfcia 
He la interesada. Leones, de, Ob-
lubre de 1867.J-V'-V • i ' - . i c'•!•»'. -
; .„w, i - . ; . ; . . .J . a - : - - • 
' E L GOBERl íAD.OR, . 
! P e d í » E H o e » : j 
Oí!!' S E C a O N D E FOMENfÓ' .1 
N ú m . 404. 
USÍaR'0" nominal Je los cincuenta mayores cohtr.ibnjentes de la provincia por 
propinad rural ; pecuaria, de igual número djifos 'qué contribuyen por indus 
tria fabril j niauutulurera, y ei;iniii»o n ü m é r p ^ - ' 
se de .comerciantes, con.esjíresidííJdelipueWo d 
' 'b^,qi|i^g)ga¡ se|;'ui> ioio résúita^dé los'd^tpsol 
n i s t ^ i t i n de Hacienda 'púfiíina éCcumpliihieii 
n\fÉtO'9isiinico!)dé laÉ'J'JuiiA's d é ^ g r i c a t t p r a i 
:j))dfefl!^t(le 1859. " *• 
ue corréipondc"i la cla-
d r í a d a un.Py'cuo-
i« reniitido' Íá*Admi-
uésto eu.el Regla-
Comercio de 14 de 
CONTBIBÜYENTES POR TERRITORIAL. 
-NOMBRES." 
D..Aiigel-Mediav¡lla. - . — • . - . 
,1'-;Bositio,Gil.,¡.1.i-
'.' ..'Géróóimp Ofdás. \ 1 ¡ 
ísiiioro Gutiérrez.; ;Í-/: Í^ i '1 .'' 
; Mariano Feraaiideii-.-i.... -. 
Jiían Rodríguez Bolnque. . . 
iPabloide t e o n c y ^ r l i i i í l a . . V 
Pedro.Ferna'ndejt Uaiiia?ares. . 
Blas'Aloii'so..". ' ' .' ' . ., . . , . 
fníTCáyüíBarbuéiiá.' . '.' ' 
;;.i|)iíj!)aío Me'riiio Viliáririó.-. . ' 
^ ^ O l l i S Í . U j U i e i l . ¡ . , . , ¿ ¿ , ¡ \ m \ \ , \ 
7i Segun'do Sierro "Párnbley..;; . . 
« 'Xilgei Artéu " • • " " " Y * 
JoaéiBijiiito U j a r ó . ; '.' . ' ;-
Itfarcelo^Rqdrigúez;. , , ,.•:![•> 
Mauricio Goiizalez. . , i , , . . | . . 
''Pedro' BalaHzateííúi.: . . . . 
lAritatiind'Sihchet'Ch'fcanfc -J ' 
j|,]'Buíepalve,ntu.ra MuDiz. ' ' . aíji- ' .i 
'Ellas de R c i h l e s . . . , . . ; ,. 
'Félipe f'ernandez Llániazares.. 
Félix•Árrne^go^.;.'1ií.: ,'',. *',''• 
. Florentino Lopezn::/; .•• 
Gregorio Ba(b^ena.. ' n . • 
José Bláncii Muiloz.. : . . ,. 
AMahuét l)iéz.'- • í 1 ' ' ^ • l ; : ': 
Mariano Jolis. . iV-':-.' / 
Perfecto Sánchez Ibaíiez. . . 
S a l V a d ó r . t l a ' n í á 9 . , : ¡ . . 
Solero Rico. „ . ¡. .r; . . . 
Joaquín tobero'.. . . 
Pedro Ugidos. . . . . - . . 
Martin Feo. . . . . . . . . 
Miguél'Móriin.' . i ' v . ' ;•• 
Gabriel Balbaent; . . . . 
Buenaventura M^lon. .. . . 
Sebastian Mii'rtitii'z Obregon. . 
Toribio Alopjo Blas. . . 
Francisco F. Fernandez. . , 
1 Luis Uurantez. i J >•. .i1 . . 
Manuel Antoiiiiez. . . . . 
'Francisco Alonsp;Cordero.i : . 
4úan García,Franco. .. ;. . 
' Matíns'Casatloi ! . . . . .... . 
José'Aiítoiíio'Fíinl.:, ' .." 
Eúsebió González' Llanias. . . 
'Antonio Valdés . '. •':•'*•,; . ' 
Fernonílo Vulcarce Rivera.' ,' 
; RafielíAbau'nza.. V 
"VECINDAD. 
León.' . . . . . 
Idem.1 ,.ivl"., ' 
Puente'del'Castro.' 
-Leori. . "* - " 
Idem. 
Ilenf. 
Idem. . . 
Idem. . . 
'Idem;".' '•; 
Idem. . . 
Idem. j ^ , 
•Idein. !V .' 
-t ldóni" .ü'r.' 
; ldeHi. , . (... 
Idení. ' ' . . 
Idoin'j'''.''-,':;' 
Idem.^. j 
IdemT'"." ' . 
Jde.tp.i v.ü:'.' 
Idem. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . . .. 
I d á b : . ." 
Idem. . • 
Idem. . . 
Idem., . < .' 
Idem. ' . .. 
idtittí: . ' 
Jdeni.:'!. :.' 
Jdem..t.. , ;. 
Idem 17. * • 
•tíem? :. " j 
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. CONTfllBÜVENTESPOR INDUSTRIA. FABRIL Y;MANUFACTURERA! 
NQJiBBES. 
D.'Pal)lpMiiron. . ' / 
• Aiitónio Sáhtos. '. . . ' 
Lorenzo L¡ Cuadrado.' 
Málirao A; Pradü. ' ; ; 
Eusubio Campo'. ;!• . 
Francisco A. Casado. 
RafaclGarzp... • „ . . ' „ : . 
Santos Saiazar. . . 
Camilo Rabanal., ,,. 
Migué) Mbrán.' '. ' ' . " 
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Éusebió Sanchet .. , ¡ . ! 
• . " ¡ ' ' Jbs^b ' . 'Cahorás . ' V v . .. • 
• ¡AntonM Góiizoléí.' . - '. K 1 ' ' , . 
¡, ..EugemyfSonatá. . v y . " . ' i . 
: Tuniás González.. i: . h ; 
•'^Jiia'ñ'Górizalez."'^ .,' , •. . ; í . ; 
Manuel1 tozínóV. ' . . ! .1 ! ". 
,.-JpséJ.M¡riii<ila¿, •.•••IÍ;''"1.1'"V' '," A. 5 
I.or.ciizo Carnicero..:. , ¿.í>. ' i ' , 
"tfélipc Go'iízález.. . . , , . i 
• .'-'•'Aiilóiñió'lOlifc'ra!;''' . . . ' . . 
•io ' i-Félix ArVuengól'/.í:1:: i 
0.r,¡Agost¡!l-,EeíBaridez.'. '¿-¡ i . ,' 
Áiitiiciio Kraiie/ . , , . ; . . ; „ . . >i ! 
«'i;'Iifdii'i1o-'Má¡¡jon.' . ." . ,. ,.; 
te cFlla«éffc'ó'í^¡rá'lí^^aV':• : .. ' 
..oFitajiciscoi'Arijsív '•'! :>»V V ' ? j 
.... íÍjpr,eiizoJerríc9..,, , ,;:i.=....i : 
'. Juaii 'Gárcfa,._ . r ¿ ¡ . ; . , . h » ' K « I 
''"''FarQi'tñi'o fiírciá:." '., . . . . - i i 
oorAiHonio eiiltóñ'T»"." . '•'=." i . V i 
Isi(lrn.;.F,;,r»origií Alh ' /I-j-••;!') '.« j 
. , palijjcjo tf, Vt{ttp.. • ! 
!'•,,jfáHi'ri'G?slaii¡b¡le.. , . ,..,.,..,..:.! ! 
• „ :(•>(!:'<! ; 
• i . . 
i i ' "Barwlioíné'Bélioqy'é 
i.¡ S h w r i w S t e A d r v » • '0.5!í' 
. Fraucisco FecMndezo ..... 
s KManttfel'F! eSl84f&.'." { ' , ' 
';-j|?H!Af!,,í^ n?.-." -^'1 «v-
Vicenle f-opez. . . j , . . 
- n m e x M & W v ' . 
•..•.ilaséiGasIlilloiVii . f . >'•''. *: 
^j.^uiftfliíJíOllí*). ;-• F.''ir, 
• i m i ' u t r . í o nl-iiei-u.-il-s 
uo,nS5 b f i ioM'-ii'l '••"1 i g ' l ' ' n ; 
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^ ' ; í " " • ' " " . 'WiA ' f c íSLf . I T , 
Lean-.,. . . . 
Idem. . . . 
Idem. • • • • 
Idem. •. . . . 
Idem. . . . . 
¡lían. . . . . 
lili.™. . . . . 
Idem . • . . 
Idem. - . . , . 
Idem. . . . . 
Iilem . . . . 
' Idem. : . ' i • '. . 
I d e m . . 
Mein, . • , . . 
'Mein: .' •.' ., .' ! 
Biifleza. . . ». 
Idem 
. Idtíiii., , ( i ^ 
1 ¡ifími.' . ' ' . . . ' 
Idem. . ; . .-• 
Idem 
Idem; ' . . ' . • 
Idem.. . , . . . .. ., 
Aslorga; '. '," 
Idem 
Jíleilli'i . f i ' ; : ; . ! ; - ; - ¿« 
Idem. '. :.J:!.''";" 
Idem. . . . . v 
Idem. . . ' 
'llleín;:-. . : 
' I d e r n ; . . v 
Villafrárica.1 V.";14 
'ldéni.;:i " • ¡ • ' '¡'•'i;-" 
hiein, % HM» '. " 
-Idemu!. .; oifel,,.¡.*> 




I - , 
Sre9. jHp,n»1í1Fsriiaridej-. i .o i 
ta MiUrléio OóiijHfeV.Í: ' - ' l ' t 
t AfftXpnioiQal'anzorf'.ri. >}'"-:' 
uSr.vMolii. i<Hí " V ! ' . ' 
fí'm Ceballos^ Gowpaíl/á.. 
PaulinOjCanseco. .. . : , . . 
' Ildefonso Véíásco.' 
:íNicáM(il<IA^ohsb•.,;".'1 '. ,!:. 
.;AngeliMed¡av¡llai' 
Eusebiif.C^inpf)..^. 
Piícual PálWét. ; .01. . 
M¡guéltoaft'c¡e(tá'. . . 
• Sehostínn'MIíanda'/v1 ",\ '.-
yVenuBcift Buslamante. 
Manuiil Alonso, ..,1.1 
'(íáiíáiiJnUÓnzálM, ' . 
Mílíis-'GuViia. rV .l 
•ijaé Lorenzanó. X '.;;íl 
Man^é!;Campo. .•ir.n 
''Castre ^AÍvarez,:;, 
í fa í l t fnbíbl ls . ' .' ". 
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t o u M ' i k t i i f m á t S } ) V 
NicanoeloiwKitjl- ^ - ' . ' ' ' ^ 
UbaJijPif.oi»*- . i 1 
Juan López. ' . , 
Jldiiuel Éstefonta. . '. '. 
QregorloFetnandef.-"-: 
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Idcni ." . 
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Idem, v . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. : . .; 
Iileni , 
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Idem. . . . 
Idem. . ' ¿ 
Idéih. ;•; . 
Idi/m.'-.1 : 
Idemí. .• -T 
Idenv .> ' . ; 
Idem. . . . . 
Idem. . . 
Ideiiu... . , 
Idem. . .. 
Idejn: ... . . 
Idem. '. . . 
Idem. . 
Aslorga . 
Idem, . . 
I ldcm. . '. 
Mdüin. . i : ' . ' . 
.Idem.,. . . 
..Idem. . . 
' l'onfiirrada. 
"Idem. . . 
''Idem. . . 
•ildeth.''.!.1'. 
Sab. igi í l . ' : 
"Idem. 
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I ) : Nicoidi Criado, .o . . 
Bernardo Gómez. . 
Vicente García. • • • 
Anlimio Nicolás. . . . 
Caiisto Símclió Alvarez. 
Santiago Gapdevila.. . . 
Joaquín D. Puelles. . 
Antonio Cárnica. . . 
Sohágun, . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Villafránca.-
Idem.^ 










:''GMlite'áiii 'S'dii OeiniirWl-Nim'.'Slí.-' 
SUPHÉMO .TBIBUJ*AI, D E J U S T I C I A : 
i L o q u e se ¡publica en este periódico ofieinl en conformidad é lo dispuesto én 
.el .art. .13 del «Ít?do, Rijgliunenlo, cnuvocaiidp á cadu uno de los grupos par* 
'él d¡a.27^del ciifriente en el salo'ii do si'sibhes'do la casa Ayuntamiento de esta 
Ciipilál, ii fin'de elegir dos voráles por cada una de las tres secciones que coiii-
p rénde la Junta próv iu f ia l de Agricultura,, ilndustria'y Comercio, ios que han 
de reemplazar a la minpria; saliente de la:.mÍMlia, fijándose.al cfecto.parn la reu-
nión del priiner grupo |a llora de las 9 i lis l i . iesuniai iana, paro el .2. ' de las 
• I I á la oh'á y para' el tercero de la una á: las tres de su íarde en ctiyás lío ras y 
bajo mi presideiici» ú i l « ¡ l a ' p e M » n a ' c n quien delegue, . tendrá, lugar Ja eleicioii 
.de, lof citados vocales .en cumplimiento de la. que se .dispone en el. referido He-
glainento.. :t . . ,- • , . , ' , . «i-.j . - i 
1 ' Eniiafgoá1 los SresV Alcaldes cuiden baió su mos estrecha rcspónsiibilidad íle 
que estax lisláS sefljéñ eti los Sitios de costumbre para conociiniantó del público. 
^ L e q n 9.,de Octubre ileil867:¡í.;..¡'i. ' . „ ' • , , .... . j , . , . f . . . . 
. r V - ÚU' '~ •:•:=<•• i ' - ; ' E L ' G O B É R N A D O R , ' 
P e d r O El ÍCeS . i . ,; , ,: ! : ,•;. i 
d o s t i ü á m e n t e , '-y c o b r á r s e de su 
* precio tí ' frutos ilo''íiüe se ' íos 'díj-
-biera d é l c é n s ó y gastos: ' ' ' " , 
/'Besultah'do'aúe'p.íú^ 
'•y A ' r h é t p!ór s'n testa'iiiéritb .oígr-
'"gádb ante Manue l ' T b r r é r i t s ,¿£'¡4 
déi:Enef6 •de'1Í8'Í7; 'que ' t a m b i é n 
•ffcégéáU el' actor !y fué^ íes t in jo - -
;niáflóV'fiomluid iiered'ero á ' s i i h i j o 
•D'.'Juii'n B á t l i é ' y RiyotC '; 
' íiesútiiwdo,.;qüe éste e n t a b l t í 
d é í n a r i d a ó rS i i i a r i a ,en... 15 ,do. J u -
nio , dé Í 8 6 4 'dipien^o que Figuer ; 
ras debia oúát'ro pensiones 1 d e l 
censo'vbncioas én 12 de, U i c i e m -
t i r é ' dé isé'á," y que s e g ú n la 
: c l á u s u l a de la escr i tura t en ia de-
refchb 'á cobrarse c o n 6 1 precio'de,., 
l a casa'Pb M é r c á d é r él p r i r i c i p a í 
. y láá'pénsiori'es 'censaies, .y pi-', 
dierido que s é 'feóndona'ra .á'K-, 
.•gtibná '& v é n d é r , : d i c l í á casa paira! 
.pagarle l a s 5.020 l i b i a s dé ¿api r , , 
tálj l á s p e ñ s i ó h é s y é n c i d á s y las , , 
q u é v é n c i e s b i i ' y ' l o s g é s t ó s . ó en.,, 
btró caso sé d e d l a r a s é que él m i s - . , 
mi) ' podría v e n d e r l a ér i . p ú b i i e ^ 
s ü b á s t á á'.los 'óbjé tbs é x p r é s a d o s : . . , 
| R e s u i t ó n d ó qúe .p . José.Figue-
í a s ' . y R í v a s eontestd (1 la. demanr. ;• 
da sin; decir cosa a l g u n a . con t ra 
la au ten t i c idad , de \o3 doc.uuienr '• 
'tos"]té.s¿imoniáüos..en. autos, tpi- • 
•dieri'do .quo se le absolviese.y se.'., 
i m p u s i e r a n las costas al a c t o r • , y 
' pató e l lo .expuso qué . la clá.us.ula , 
do " la ' escr i tura en quo apoyaba , 
B a t l l é ; era i l e g a i ' y . d e b í a ; c o n s i - ... 
dera rs 'ó coino nó puesta, porque . 
-por" e l l a él 'dominio , de . l a finca 
pasati'a ¡ i B a t l l é , v in i endo asi 
c o n v e r t i r s é ' o í cont ra to de censo-,-
' é n una verdadera venta .de . la « K 
!'8a h i p ó t é c a d á ' , h'ecba p p j ' e l p r o - . . . . 
éio de 5.'02CÍ'Íib,ras, cuaudo . la CO-ÍH 
sa. valia;unas 20 . (¡00, -y ppr ,t!»n-: , 
to cbri-lesitíii'enormísima y c o n -
tenia a d e m á s los pactos comiso-
E n . l a v i l l a i . y c o r t é d e i M á d r í d , 
á . 20 d e . i S e t i e m b r é de'. 1867.-611 
.los..autos; que- en . í e l i J ú z g a d é i d e 
p r imeva ins t anc ia d é V e n d r é l i ' y 
en.r; la) )Sala ' ¡ t e rce ra ; ' de ' i l a 1 Rea l 
Aud ienc i a de .Barcelona* hr i se -
g u i d o D . , J i i a n t ) B a t l l é . cdn?D. J o -
§é Kigueras , spbje ,que i o s t e - . v«n -
d ia .nna finca.;para'tpagar-.el ca4-
p i t a f ' y pensiones ¡de: u n ; censo ó 
so p e r m i t a .que. él , la , venda; los 
cuales penden ante Nos ien. v i r -
tjid,.del. recurso , d é .pasacion- i n -
terpues tq-por If igueras c o n t r a ' l a 
sentencia .que en 8 de ,Enero de 
1807.1 d i c t é .la¡ referida Sala:-. 1,1 
.Resu l t ando .que,en ! l2 . d e ; D i -
cieinbre.de' l 8 2 5 . D . J J o s é F i g u é -
ras. j p a d r e .¡del h o y demandado j ; 
otorgó , esc r i t .u ra í i p ú b l i c a . c u y a 
p r i m e r a copia p r e s e n t ó e l acto 
para, que ,se.:,testimoniaseL'etí >lds 
autos, y tes t imoniada 1c fué d e -
v u e l t a , en . la q u e . c r e é u n censo* 
cons igna t iyo d c - l S O l i b r a s y ; 12 
sueldos d e ; p e n s i ó n , : y 5.020 l i -
bras ¡de ' , cap i t a l !>á 1 favor ..-de-Don' 
Juan B a t l l é y : A r n e t , h i po t ecan -
do e n g e r i é r a l t o d o s ' s t l k b i é n e s y 
.espeeialmefite -la casa y heredad 
llamada... Pó- N e r c a d é r - con : tod is1 
sus t i e r ras , 'honores y posesiones, 
diciendo' en ó ina > c M i i s u l a qi ie! 
p r o m e t l i t ener y poseer dicha' 
h ipo teca ren nombre d é p í e c a r i o 
•i d icho B a t l l é y los suyos, l á ' 
cua l p o d r í a ' r evoca r en. ' c á s ó d é 
da verse- t r é s ó m.is pensiones de 
dicho c e n s o ; y en t ra r ; de p í o p i á ' 
au tor idad en; ¡poses ión de e l la , d 
bien, en v i r t u d de l á facul tad q u é 
j a r a e l lo le daba 'venderla ' ,"ar i . 
.rendarla";d. concederla;-fá'. p i r t e T 
asi en p ú b l i c a subasta coma o l a u -
r í o s y a n t i - e r é t i e o reprobados por 
derecho: que a u n suponiendo, qve 
Siciia . c l i u s u l i i fuese va l ida , ! no ; 
podia ipedi r e l actor l o que 'recia- ! 
iá ' i iba ; ; 'porque antes hab ía , eqita- j 
I t l a d c n ú n j u i c i o e jecut ivo para do-
b r a r ¡lás pensiones, e l c u a l estaba 
p e n d i é n t s , h a b i é n d o s e sacado ¿n ¡ 
,. é l la,finca á remate sin que tu— 
'., v i e r a este efecto por fa l t a d é pos-
r teres; y ' q u e con e l hecho de h a -
ber entablado dicho j u i c i o r enun- ; 
ci¿ e l derecho de ' e x i g i r e l p a g o , 
' - d e l c á p i t á i d f l censo, t i o . pud ien -
do tampoco pedir en e s t é o t ro 
p l e i t o e l d é las pens iones ' s in^ in-
c u r r i r en e l y i c io de l a p lu s .pe r , 
' ticipnV como habia . i ncu r r ido ipór 
r ec lamar dos veces,.una m i s m a 
eosa: "'. ... 
Resultando (jú'é puestos los es-
cr i tos de r é p l i c a ¡ y d ú p ] i c a , ; e n 1'03; 
' qué ins is t ie ron las. partes- en^sus! 
respectivas sol ici tudes, ; y ¡ segui- i 
do e l j u i c i o por los .degi^tr^nii*' 
' tés; 'él Juez de primera instancia1 
"dict'ó s é h i e n c i a en 10 d é ^ F e b r e r o j 
'de 1866 c ó n d e n a a d o . , ; á p.on- José! 
F i g u e r á s . y. R i y á s , ,.^ n ¡.cumplí-i 
ingéni to 'de l o pactado,, ^ que.para 
'pii^^eÍ^5j(fw .)Utet91y!li!epr 
siones adeudadas y que. se aden-
dén 'dfe l censo, venda 'áé 'ntro, .del 
p í é c i s o término' de j t r é s . m é s e s en 
^ í i b l i o á ' s u b á s t a l a heredad 11a-
m a d a ' P i Mercader, ' 'debiendo me-
diar ' d e s d é e l anuncio,' a l r emate 
30 d i á i s : ' ' ' . ' . . . ' ' ^V,':, , <.' . y .-
' ' R e s n l t á n d o ¡que .advnitida.: l a 
a^éiacibn que.. É i g u e r a s . j n t e r p u - t 
so;seJsustanci<j en l a .Sa l a , t e rcg ra í 
d é ' l a Rea l Aud ienc i a de.jBarcelo-, 
u a , ' h a b i é r i d o eyacuadp B a t l l é l a s . 
p 'o^icioi íes. que. su,', cont ra r io -le., 
e x i g i é , c o n f e s á a d o ser .cierto que. 
h á b i a e r i t a b l á d o j u i c i o e jecut ivo 
c ó n t r á ^ i g u é r a s pi t ra . e l pqbro de ¡ 
c u a t r ¿ , ; p c n s i o n é s d§l censo: que., 
c ó n d é r i á d o ' é l mismo , á ¡ v e r i f i c a r , 
e l pago',' se' h a b í a procedido á l a 
s u b a s t ó ' d é ' la flnéá s i n ' p r e sen - , 
t a r s e ' p é s t o ' r i ' y ' que ' é n ' ' 23 de 
Agos to1 de;! 1864 renunc id á' l a 
demanda d e l p le i to ejécutíVo p re- ' 
s e n t á n d o s e al; efecto én 'éí J u z -
gado a l correspondiente escri to: 
Resul tando que en 8 d é ÍEneró , 
d e l ; i c o m e n t é a i ló l a referida Sa-
l a t f i reéra de l a Real Á u d i e n c i a 
de B a r c e l é n a ' co'nÍBrmd l a sen--
ter ic ía- de l J i i é z ; y que cont ra es-., 
te ' fa l lo in te rpuso F jgueras re- , 
curso d é c a s a c i ó n , po i ;qué en su 
concepto i r i f r i n g é : ' 
l ; " É l píiripafo t r e i n t a y . tr^s. 
d e l t i t u l ó ' de actiónibus de las 
Ins t i tuc iones de Jus t iu i ano , por 
w baberse é s t in iad i í l a p lus p e t i -
—4-
c ion que obraba de l l e n o oontpa .. 
l a de:nanda, e a i a t e n c í o n S que ; 
cuando se dedujo 'ésta y aun'des- i 
pue¡> de c o ú t e s t a d d ' - é ' s t a b a ' j p e n - j , 
diente e l j u i c i o ; e j ecu t ivo , a l que / 
no se r e n u n c i ó - h a s t a d e s p u é s . j 
Y 2.° E l "ar t ¡ ' 281 d é ' la; l e y : 
de E n j u i ó i a m i é r i t o c i v i l , por no 
haberse compulsado duran te e l 
t é r m i n o probator io los d o c u m é n - , 
tos é n q u é ' s e a p ó y á b a l a deman- j 
da , l a que p o r . l o mismo no esta- ; 
ba p tobada ; ; ' " - - ' t-v-M--' y j 
yyfáíl$&$>,T!qa¡t^ , .ei M i - , 
, n i s t ro 1). H i l a r i o de Igdn..> • • i j 
í Considerando que e l j u i c i o eje-: • 
p u t i y o pendiente cuando B a t l l é • 
Qntqb íó .este p le i to y 6i c u y a p w - : ! 
secuefón ' ' r e n u n c i ó ' á ü t e s 1 d é pre - j j 
sentar e l escrito de r é p l i c a , m i n - j j 
ca seria u n o b s t á c u l o p . i ra enta-', • 
b l a r este o rd ina r io , en e l c u a l sej 
e jerc i ta u n a a c c i ó n diferente a u n - ¡ j 
que abrace t a m b i é n e l pago de . 
Lis ' pensiones ' rec lamadks ' y1 no | 
cobradas en é l e jecut ivo , no esis-j 
. t iendblpor lo i .mi smd !la p l u s - p e - ¡ 
. t i c ion - , a l e g a d a ; ¡ i n i por ' c'ó'nsi- j 
g u i e n te . la . i n f r acc ión ; de l ' pá r ra fo \ 
t r e i n t a , y / tres, iáctiónilms''\X& \ 
l a s i i n s t i t ü c i o n e s 1 de J u s t i n i a ñ ' o , { 
c i tadoienrelTecurso: ' ú w ^ U i l . - i 
- i C o r i s i d e r a ú d o ¡qtié"Iloá¡ do 'cü- ! 
mentos . presentados e t t ' apoyo de ! 
l a i d é m a n d a : f u e r o n ! ; l o s : o r i g i n a - : 
les,1.y que: a ú n cuando se d e v o l - ' 
v i é r o n ral ' d e n i a n d á n t é - ' d e j a n d o ' , 
copiai'. á i i t e s d é :ser p ü r t é én ' ló ' s ¡ 
autos é l , d e m a n d á d b i ' este'prestd' 
j á los i mismos: a s é d t i i i i i é h t o :éxpré- ' 
1 so 'eni .er h e é h b de t o m a r l o s ' p ó í ' 
, base para ,1a, á l e g a c i o h ' de' tódas^ i 
sus excepciones;, no h a h i é n d o ' i n - | 
f r i n g i d o po r ' l o 'm i smo la: s é r i t e n - ; 
.da i el ' a r t . ; 281. d é l a l e y ' ' d é J J n -
j u i c i a m i e n t o c i y i l c c i tado eti se-
gundo l u g a r ; 1 : • '' '{'•' ':• 
i F á U a m o s , que ' debemos decía-* 
rar y declaradlos no hnber l u g á r 
a l recurso de c a s a c i ó n i n t e r p u é s * ' ' 
to .por 1). Jésfr F i g u é r a s , ' á qü ie i i1 ' ' 
cortdenamos en las :costas y a Vái;l 
p é r d i d a de los 4 . 0 0 0 ' r é a l e s de q á e ' | 
l p r e s t ó c a u c i ó n . ' q u e p a g a r á ' ' e n á r i - * 
, ao mejore d e . . f o r t u n á ¡ . dis tr ibu-- ' , ' 
y é n d o s e e n t é n c e s e n ; l a . : f o r m a 
:prevenida.. pori la-.dey; y d e v u é l -
vanse lo s autos á l a Real A u d i é n - ' 
i'cia, de Barcelona con' l a cer t i f ica- ' 
c ion correspondiente. 
Asi;por,esJta nuestra sentencia'! 
que se p u b l i c a r á , en te Gacela de 
. 'Madrid é i n s e r t a r á , en' Ix- Colec-
cion.t, lei/islalpoq,: p a s á n d o s e ' a l ' 
efectp. las copias:,necesarias; l o 
. p r o n u n p i a m o s „ : i t v a n d a m o s .¡jr fir-^ 
,ruamos -rríiabriBl Ceruelo d é V e -
lasc.O;T—Ventura .de C o l s a j P a n - ' 
dg,—JO^itoria.Cáceres.—Fraa- • 
cisco M a r í a de C a s t i l l a . — H i l a r i o 
de I g t í n . — J o s é Mar ia Haroi — 
J o a q u í n Janmar. ,1 ' 
•, . P l i j í l i c a c i o i i . — L e i d a y p u b l i -
cada fué la sentencia an ter ior 
por el E x c e l e n t í s i m o é l i m o , Sr^ 
Don; H i l a r i o de í g d n . M in i s t r o do l 
T r i b u n a l Supremo de Jus t ic ia , 
estando celebrando audiencia pú-
b l ica l a S e c c i ó n p r i m e r a , de1 l a 
Sala p r imera de l mismo, ;el; d ia 
de, Üóy , de que c e r t i ñ o o ' . é o i n o 
' S é c r é t a r i o dé S. M . y sUxEscri-
bano de C á m a r a . • ' ; ¡ 
' M a d r i d 2 0 d e Setiembre d e ^ á ^ T . 
— D í o n i o A n t o n i o de Puga . ,. 
'( 'pE¡lks OFICINAS DB HA<flBNJ>'¿. 
, ¿ ¡ : MI'JÍÍÍ 
, A D H I f t l S T I U C I O N D E B i C l E N D A . FÜBUU 
¡¡¡Sí LA PRÓVINCIA.DE LEÜX. , . ; : - . ) I 
" j'üoisos:—Circular. 'j„'\\ : 
E n fa A d m i n i s t r a c i ó n ei ' i s te . 'ú 'a 
e^cesi'i-p n ú m e r o de sol ici tudes, 
pidiendo l a r e d e n c i ó n de,.cfln'sas, 
que ija- sido acordada por l a J>un-
t a . p r p y i n c i i i l de Vejitas y que A 
pesar:de haberse hecho saberes-
te acuerdo .4 los ¡ interésados ' in 'o 
se. h a n p r é s e n t a d o á u l t i m a r los 
expedientes verif icando e l pago 
de su impor t e . 
Por ú l t i m a v e z i s é í é ü o í t a i ü l o s 
sugetos que se h a l l a n en este, ca-
so y si t rascurr iera e l mes ac tua l 
s in que sé presenten en l a A d m i -
| nistrac ' ioh, no vol j$rá ,á , rB, i ) rodu-
cirse . e l , aviso, pero se p r o c e d e r á 
[ i r l a v e n t a ; t!lfrro~55a3~fSóirpues-
i tonque, [1,08 census que se h - i l l a d 
I enj este i estado e s t á n . reconocidds 
ipor loa interesados a l so l ic i ia r su 
' rddenc ion .^-Leon 10 de Octú'üi 'é 
' ; d e ¡ 1 8 Q 7 \ i - P . I E m i l i o Rolda'ri.', 
'DE LjPjS AYUNTANUIiiNTuS'..; 
¡m i'~¡ : • • : " • ''':' 
(•Alcaldía conslUuoional de 
• "i: Quintana del Marco. • 
siete an t e el, Sr, J aez de (paz 
de l m i s m o y vSecretar io ' t o n i -
parecio P r o d e n c i o Rojo d e m a n -
dando á Pascual M e r i n o , á iv ibos 
vecinos de l j g í s « i p ; e n auto be r -
val, para. f É C S ^ é ' l a c ' i n l i -
dad ^ e | C p a V ¿ S | : f ^ ^ : r £ y , m e -
<lip q a é ' f e s , e ) ^ ) , a e l J B r , , p o t r a -
i o ñ de retenes p o d r á el e n c a r -
gado de el lcu' s é g ü n ' jcónsi^i de 
esc r i to ra y ;no^b'a^í 'énc |o, cora -
parecido e l demandado , el a u t o r 
r ep rodu jo su a e n r i a ü d d - j ^ p i d i ó 
la i m p o s i c i ó n d e í é V ^ c j ó s t a i j c o n 
l o q u e s« dió, ;{pqrl ' | te ' rrai i iádo e l 
acto q u e f i r m a n los > c o n c u r -
rentes = Clememfc1 ; ( & r * B é í ¿ s . = 
Cefe r ino B j ñ o s . s i É j j ' S ^ r é t í r i o , 
E u j j f n i o Hoer t ' a . : s= P rn r t enc io 
R o ) o . = P e d r o M e n f i i d M i i . " " ' ! 
• Sentencia . -- :EnJ e f . ^ugár ; ' d e l 
B u r g o á c u í t ^ p ! de M a y o d e i m i l 
ochocientos ' , sesenta -7 siete e l 
Sr. J a e z de paz de l rtiismo D o n 
C l e m e n t e - G r á t e o s . í e f ^ ^ c i o 
ne rva l e n t r e partes de:la , , , ;Bna 
P rudenc io Rojo ,yi i 'deniandalnte 
de la o t r a Pascualn'Mer^no^cle-
m a n d a d o sobre' p a g o t j f c u a r e n -
ta y dos rs. y m e d i o í i m p d r t e 
de retenes q u e ^ ' ' ( d b s ' ó í ^ ' i j i é s 
l o es tá adeudando c o m o encar-
g a d b f d é ' l l b S ' t ó g s g p s comisiona-
d o por los pueblos de l c a n t ó n 
s e g ú n consta de escri tura: R e -
su l t ando q u e en , la^demanda se 
rec lama esta' can t idad supuesto 
q u e la "Üéí¡d5"ístá )us t i f ícadá p o r 
el papel ó escr i tura 1de"''oljligt1i 
c i o n q u e v e t i h i i l m l e ^ . ^ ' . l h a t l a 
en su poder: R f s ú l t a i i d o q u e e l 
d e m i n d a d o n o „ . c o m p a r e c i ó ' i 
p r o p o n e r e s c e p c i ó n ^ l ^ ó i i a ' i 1 j j ^ -
sar de haber sido cUado; ^ o o s i -
dorando q u e é s t a p o r la ley é n 
el deber, dei p a g á r l o : 1 ' ' ¡ j 
{ Fal lo , - q u e el ;aató|'"*li 'a.)¡prio-
ibado b ien y c u m p í i d i m e n t e í u 
¡acción y d e m a n d a i q u d é l r e o ' i i o 
lo ha hecho a s í e n ' , i t t a p D r a ' ! Í Í -
g u n a p o r n o haBej -s^ ;p i i s íéBi -
t ado en él ju i c io . y ,en s u conse-
Anse lmo Fernandez, vecino dé ' , 
é s t e pueblo , me ha hecho presen-:.' 
t e que en e l din 7- del que rige,",! 
se le e ¿ t r , i v i d del mercado de l a i; , 
Baileza ¡lina vaca dé edad dé O.'á.! cueheia q u e i r i e b o ^ c o n d e ü á ' r ' y 
:7 a t tos . ipelo coi ie jó , á s t á leyanr; ¡ condeno en r e b e l d í a ' i ' ' P i j i ' i i í l 
tada y A l a n c a , tozo í d e m . . y.:,á;,! M e r i n o , vecino d é l ^ u r g o ^ r a -
pesar de- las grandes d l i l i genc ias I _ . . W.ÍBV^HP» 
que , ! !» hecho en su busca, nada i « ? de W ' ^ » ' » T dos. rs;.y. m e -
h a podido conseguir '' ; ¡ d . 'o .con las costas beasioriadas 
: Y en su v i r t u d se inser ta en 'e l l ' j * p r u d e n c i o Ro¡o 'y ' ' po ' r , e sy9 i , a i i 
B o l e t í n d é l a p rov inc ia para q u é ; 1 sentencia as í 16 p ronunc io i rna ix -
, l l e g u e á conocimiento y not ic ia ; : do y firmo.-Clemenlé G r a f i e r a i . 
de todos 'y caso de: saber su pa ra - | La p u b l i c a c i ó n tí ¿ r i ) t f u r i c i á -
d e r o o l r é c e pagar los gastos y dar i . . . " 
ú n a ^ r a t i a c i i c l o n . * • J m i e n t o dada y p r o n u n c i a , f a é 
".la a n t e r i o r sentencia,por. e l Se-Q ú i n t á n a d é l Marco y Setieni ' 
:. bre 2S d é , l 8 6 7 . . — J u a n Rubio . .. 
D E L O S J U Z G A D O S ; 1 
E n el lugar' dél B u r g o . a 
t re ima y ^íin dia del mes de Ma-' --' 
S o r O . Clemente G r a ñ e r i s ; Juez 
'de paz -del Burgo iés'tan|d9J',Í(jÍ7 
'ciendo audiencia p u b l i c a e n 
ella i cuatro de Junio^ide", m i l 
ochocientos sesenta '-yí- s i e i e ? » 
E g u e n i o H u e r t a . • 
«o de milbcbocienles sewma j " ' , . 
t v { t i . . . . . . - f i - M 
Impr^ al* de M¡Mal»rB«w¿ = ¡ 
